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Abstract 
Previous research has suggested that individuals exhibit explicit ageism under pathogen threat. The present study 
investigated whether Japanese assistant nursing students exhibited implicit ageism when pathogen threat was salient. 
Additionally, the study determined whether pathogen threat would have less of an impact on ageism among high nursing 
identifier. Study showed that when pathogen threat was contextually salient, participants with lower nursing self 
identifications exhibited implicit ageism, while those with higher self identifications did not. We argue that self 
identifications and motivations are essential for diminishing ageism. 
キーワード：感染症脅威、エイジズム、潜在的偏見、看護アイデンティティ
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1. はじめに




えない（Happell, 2002; Söderhamn, Lindencrona, & Gustavsson, 2001）。こうした背景として、若者の心の
















いると過度に知覚し、嫌悪感情を向けてしまう(Curtis, Aunger, & Rabie, 2004)。 
高齢者は、しわ、しみといった身体的な衰えや変化が生じるし(Gonzalez-Ulloa & Stevens-Flores, 1965)、
老いとともに免疫力が低下するため感染症に罹りやすくなる（磯部・伊藤・西尾, 2011）。そうした身
体的変化は我々の高齢者イメージにも反映されており（Schmidt & Boland, 1986）、高齢者と病気を結





考えられている（Schaller & Duncan, 2007）。Park, Faulkner, & Schaller (2003)は、自らが病気に対して脆
弱であると知覚しやすい参加者は、身体に障害のある友人が少ないことを示している。また、感染症
への脅威は、外界からの情報によってももたらされる。Park, Schaller, & Crandall (2007, study 2) は、感
染症に関するスライドを見ることで感染症脅威を顕現化された参加者は、肥満と病気との結びつきを
強く認知することを示した。 
感染症脅威の影響は、高齢者偏見においてもみられることが示されている。Duncan & Schaller (2009)
は、西ヨーロッパ系と東洋系の大学生に対して、感染症に関する情報が与えることで感染症脅威を与
えた後に、高齢者と否定的概念を非意識的に結びつける傾向を、IAT（Implicit Association Test; Greenwald, 





















ることが示されている(Greenwald & Banaji, 1995)。ある外集団が記憶においてネガティブ評価概念と結
びつけられているならば、外集団成員との接触は、ネガティブ評価概念を自動的に活性化させる
(Devine, 1989)。活性化は外集団との接触によって自動的かつ急速に生じるものであり、後続に生じる
顕在的偏見や差別的行動の発生に強く関わる(Amodio & Devine, 2006; Petty, Fazio, & Briñol, 2009)。 
感染症脅威によって高齢者に対する顕在的偏見が生じるならば、その背景には高齢者との接触に伴
う否定的概念の活性化があると考えられる。Duncan & Schaller (2009)はこうした活性化過程への影響






















































神奈川県内の准看護学校の 2 年次生女性 40 名を参加者として 2013 年 5 月に実施した。参加者は、
病気顕現性条件とネガティブ・ムード条件のいずれかにランダムに割り当てられた。回答の欠損のあ
った 4 名、老人ポジティブ・ブロックと老人ネガティブ・ブロックを逆に回答していた 2 名は分析か












満足 老人 戦争 絶望 最高 老人 敗北 平等 老人 勝利 老人 短所 老人 不安 希望 老人 落選 長所 健康 危険
老人ネガティブ・ブロック
→
最高 不幸 老人 差別 勝利 老人 安全 老人 下品 危険 老人 幸福 老人 敗北 希望 満足 苦悩 老人 借金 老人
○○ ○ ○○ ○○ ○ ○○○ ○
○○○○○○




















事に関して質問した。“ここ 2―3 日気分が良くない”（1:全くあてはまらない - 7:非常にあてはまる）、










4.2.2. FUMIE テスト 








けさせた。各ブロックの制限時間は 20 秒とした。2 ブロック（老人ポジティブ、老人ネガティブ）の
課題を 6 セット繰り返し、全 12 ブロックを行った。各セットにおける老人ポジティブ、老人ネガティ
























合算平均を算出した（α＝.86, M=6.69, SD=1.79）。合算平均を従属変数とした、病気の顕現性（なし vs.
あり; 参加者間）の 1 要因 2 水準の ANOVA を行ったが、顕現性による有意な差は見られなかった（F(1, 





























（p<.05）。一方で、看護職アイデンティティの高者においては、統制条件（Ms= 30.5, 32.8, ns）、病気
顕現条件（Ms= 30.8, 30.4, ns）のいずれにおいてもブロック間の差は見られなかった。 
 
 
Figure 2. FUMIE score as a function of pathogen salience and nurse identity. Top figure shows results for participants with low nurse 











































Figure 3. Implicit ageism as a function of pathogen salience and nurse identity. Higher score indicates that participants had stronger 
associations between elder person and negative traits than associations elder person and positive traits. 
 
5.3. ムードへの影響 
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（1） 本研究は科学研究費補助金の補助を受けた（基礎研究（C）課題番号 22530675）。成果の一部は，日本心理学会第 78 回
大会において発表した。 
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